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400-ta godi{njica Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu zbornik je 
radova sa znanstveno-stru~nog skupa odr`anog u Zagrebu od 9. do 11. svibnja 
2007. godine u povodu proslave 400. obljetnice utemeljenja Knji`nice. Znanstve-
no-stru~ni skup samo je jedno od brojnih doga|anja kojima je Nacionalna i 
sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu obilje`ila svoju veliku obljetnicu. Tijekom 
slavljeni~ke 2007. godine organizirane su izlo`be, tribine na kojima su predsta-
vljene najzna~ajnije hrvatske knjige, snimljen je dokumentarni film, a od objavlje-
nih djela treba jo{ istaknuti i monografiju na hrvatskom i engleskom jeziku te ka-
talog izlo`be “Blago NSK”.
Zbornik “400-ta godi{njica Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice“ objavljen je 
na CD ROM-u. Urednica Zbornika je Mirna Willer. Prema prilo`enom programu 
u Zborniku je objavljena ve}ina tekstova izlo`enih predavanja. Svih dvadeset tek-
stova objavljeno je na hrvatskom jeziku i opremljeno bibliografijom, sa`etkom i 
kratkom biografijom autora, a njih 14 objavljeno je usporedno i na engleskom je-
ziku. Za preostalih {est radova objavljeni su samo sa`eci na engleskom jeziku. 
Autori radova su vrhunski stru~njaci iz Hrvatske (14) i iz inozemstva (6).
Radovi su podijeljeni u dvije cjeline: “Povijesni aspekti razvoja Knji`nice“ i 
“Suvremeni aspekti i razvoj Knji`nice i knji`ni~arstva u budu}nosti“, a autor pre d-
govora je Tihomil Ma{trovi}, glavni ravnatelj Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u 
Zagrebu. Knji`nica se opisuje iz razli~itih aspekata: uz povijesne prikaze nastanka 
i razvoja Knji`nice i njezinih zbirki te osvrta na dana{nje stanje, skup je bio prigo-
da i za pogled u budu}nost i predvi|anja razvoja same Knji`nice i knji`ni~arstva 
op}enito. Uz to, Zbornik sadr`i i urbanisti~ka i arhitektonska razmatranja o dvije 
zgrade u kojima je Knji`nica bila smje{tena od po~etka XX stolje}a do danas.
Unutar prve cjeline pod naslovom “Povijesni aspekti razvoja Knji`nice“ obja-
vljeni su radovi koji se bave povije{}u same Knji`nice, ali i razmatraju {iri 
dru{tveno-povijesni kontekst razdoblja u kojem je nastajala i razvijala se. Naslov 
teksta Radoslava Kati~i}a je: “Nacrtak kulturne povijesti svih ~etiristo godina Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu”; Josip Bratuli} pi{e o knji`nicama 
crkvenih redova u Hrvatskoj i njihovoj va`nosti kroz ~etiri stolje}a, a rad Aleksan-
dra Stip~evi}a prikazuje kako su isusova~ke knjige i knji`nice dale pe~at hrvatskoj 
povijesti i kulturi. Rad Sandora Benea iz Ma|arske akademije znanosti naslovljen 
je: “Od kupovine knjiga do kupovine pisaca: bra}a Zrinski u me|unarodnoj pro-
pagandi (1663. - 1666.)”. Ivica Zvonar pi{e o rukopisnoj ostav{tini Ivana 
Kostren~i}a u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Ivan 
Kostren~i} bio je prvi hrvatski profesionalni knji`ni~ar, koji je kao ravnatelj Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice zna~ajno utjecao na njezino oblikovanje i razvoj. 
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Branko Tome~ak pi{e “O sadr`aju i okolnostima darovanja zna~ajnije i starije 
knji`ni~ne gra|e: iz povijesti Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu prije 
1920. godine”. O nacionalnim knji`nicama u {irem okru`enju pi{u István Monok 
iz Nacionalne knji`nice Széchényi: “Nacionalne knji`nice u vremenima promje-
na”; Daniel Bari} iz Sveu~ili{ta u Toursu obra|uje temu: “Nastanak i razvoj dvoj-
nosti Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u europskom kontekstu (19.-20. stolje}e)”, 
a Stjepan Matkovi}: “Sveu~ili{na knji`nica u povijesnom kontekstu od po~etaka 
19. stolje}a do raspada Austro-Ugarske”. 
Radovi koji se bave arhitektonskim i urbanisti~kim aspektima nastanka sece-
sijske zgrade iz XX. stolje}a i dana{nje zgrade Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice 
u Zagrebu izgra|ene krajem istog stolje}a smje{teni su na kraju prve i na po~etku 
druge cjeline. To su radovi Snje{ke Kne`evi}: “Urbanisti~ka razmatranja lokacija 
Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice 1882.-1910.”; Nenada Fabijani}a: “Stara zgra-
da Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice kroz slojeve klasicizma i secesije”; Josipa 
Stipanova: “Nova zgrada Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu” te Velimir 
Neidhardta: “Arhitektura Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu”.
Preostali tekstovi u drugoj cjelini bave se teku}im temama iz knji`ni~arstva 
kao i vizijama razvoja Knji`nice, ali i knji`ni~arskih i informacijskih djelatnosti u 
budu}nosti. Ba{tinska uloga knji`nica danas se {iri i na nove medije, stara i vrije-
dna gra|a se digitalizira pa je tako dostupna korisnicima {irom svijeta, a nacional-
ne knji`nice Europe povezuju se u Europsku knji`nicu koje je i Nacionalna i 
sveu~ili{na knji`nica postala ~lanicom 2005. godine. Hans Petschar iz Austrijske 
nacionalne knji`nice pi{e na temu: “Nacionalne knji`nice i njihove strategije za 
digitalizaciju europske ba{tine”; naslov teksta Mirne Willer je: “Hrvatska nacio-
nalna knji`nica u budu}nosti”; Kaisa Sinikara (Sveu~ili{te u Helsinkiju) pi{e na 
temu: “Europske sveu~ili{ne knji`nice kao potpora primarnoj funkciji akademske 
zajednice”; Marina Mihali} pi{e o knji`ni~nom sustavu Sveu~ili{ta u Zagrebu. 
Naslov rada Marije Maje Joki} je: “Sveu~ili{na knji`nica u skoroj budu}nosti: 
kako je vide korisnici”; Predraga Palea: “Knji`ni~ni korisnici i njihove potrebe u 
21. stolje}u” a Stephena E. Arnolda: “Promi{ljanje relevantnosti: taktike za 
pobolj{anje pretra`ivanja i pronala`enja”.
Zbornik radova “400-ta godi{njica Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice” va`no 
je interdisciplinarno djelo koje daje doprinos boljem poznavanju op}e i kulturne 
povijesti, povijesti arhitekture i urbanizma te posebno povijesti knji`ni~arstva kao 
i promi{ljanja o sada{njem stanju i budu}nosti knji`ni~arstva.
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